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Research Category Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
Allocation Type Single-year Grants
Research Field Radiation science
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator 鷲⼭ 幸信   ⾦沢⼤学, 医学部, 助⼿ (80313675)
Project Period (FY) 2002 – 2004
Project Status Completed (Fiscal Year 2004)
Budget Amount *help ¥3,900,000 (Direct Cost: ¥3,900,000)
Fiscal Year 2004: ¥600,000 (Direct Cost: ¥600,000) 
Fiscal Year 2003: ¥500,000 (Direct Cost: ¥500,000) 
Fiscal Year 2002: ¥2,800,000 (Direct Cost: ¥2,800,000)
Keywords α放射体 / In vivo generator / ^<223>Ra / ^<224>Ra / Rn / 転移性⾻腫瘍 / Radionuclide therapy / ^<227>Th / EDTMP / アクチニウム系列 / 放射免
















2004[Journal Article] ^<227>Th-EDTMP : A potential therapeutic agenet for bone metastasis 
2004[Journal Article] ^<227>Th-EDTMP1の転移性⾻腫瘍に対する治療効果の検討 
2004[Journal Article] マウス体内でのRa同位体(Ra-224,Ra-223)とその娘核種の⽣体内分布 
[Publications] Kohshin Washiyama: "Biodistribution of ^<225>Ra and its daughter nuclides in the neptunium series"Proceedings of the International Symposium on Bio-Trace Elements
2002(BITREL2002). 173-176 (2003)

[Publications] K.Washiyama, Y.Shiokawa, K.Kanayama, S.Kinuya, R.Amano: "The possibility of ^<225>Ra for targeted therapy of bone metastases,"Europian Journal of Nuclear Medicine and
Molecular Imaging. 30・suppl.2. S320 (2003)

[Publications] 鷲⼭幸信, 絹⾕清剛, 三頭聰明, 天野良平: "^<227>Th-EDTMP錯体の合成と⽣体内挙動"Journal of Nuclear and Radiochemical Sciences. 4・suppl.. 152 (2003) 
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[Publications] 鷲⼭幸信, ⾦⼭洋介, 絹⾕清剛, ⽻場宏光, 榎本秀⼀, 天野良平: "壊変系列中のBi同位体の核医学応⽤のために-サイクロトロン製造^<206>Biによる検討-"Journal of Nuclear and Radiochemical
Sciences. 4・suppl.. 153 (2003)

[Publications] 鷲⼭幸信, 天野良平, 絹⾕清剛, 利波紀久: "^<225>Raとその壊変系列核種の⾻腫瘍治療利⽤への基礎的検討-体内分布と線量評価-"核医学. 40・3. S159 (2003) 
[Publications] Kohshin Washiyama: "Biodistribution of ^<225>Ra and its daughter nuclides in the neptunium series"Proceedings of the International Symposium on Bio-Trace Elements 2002
(BITREL2002). (印刷中). (2003)

